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деньги в конце XX века); уклонение хозяйствующих субъектов от 
уплаты налогов; деформация товарного векселя как инструмента ком-
мерческого кредитования; гиперинфляция в экономике. 
Примерами денежных суррогатов являются региональные каз-
начейские обязательства, частные расписки, продовольственные тало-
ны. В РБ к их числу также отнесена криптовалюта. Криптовалюта – 
разновидность виртуальных денег, при эмиссии которых задейству-
ются алгоритмы шифрования и криптографической защиты данных. 
Эмитентом может выступать частное лицо или организация. 
В ряде стран криптовалюта легализована (например, в США, 
Бразилии). Более того, в процессе принятия находится законопроект о 
запрещении подобного вида виртуальных денег, как и прочих денеж-
ных суррогатов (средств оплаты, эмитируемых частными лицами или 
организациями и имеющих ограниченное хождение среди тех, кто го-
тов принимать к оплате конкретные разновидности электронной ва-
люты или иных денежных суррогатов). Одна из причин негативного 
отношения государственных регуляторов к криптовалюте – отсут-
ствие центра эмиссии, что делает практически нереализуемым возврат 
трансакции, в том числе мошеннической или связанной с отмыванием 
денежных средств. На сегодняшний день в отсутствует официальное 
определение денежных суррогатов, как и их список. Введение на тер-
ритории Беларуси других денежных единиц и выпуск денежных сур-
рогатов запрещаются. 
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РБ 
Согласно мировой практике, свободные экономические зоны в 
Беларуси (далее - СЭЗ) рассматривается как часть ее территории с 
точно определенными границами и специальным правовым режимом, 
которые устанавливают более благоприятные условия предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельности в сравнении с другими 
территориями. К важнейшим целям развития СЭЗ относятся стимули-
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рование создания и развития производств, основанных на новых и пе-
редовых технологиях, увеличение числа рабочих мест, объёма экспор-
та. Как и во всем мире, режим свободной экономической зоны предо-
ставляет предприятиям возможность работать в специальных льгот-
ных условиях. 
В республике действуют шесть свободных экономических зон: 
«Брест» (1996), «Гомель-Ратон»(1998), «Минск»(1998), «Витебск»(1999), 
«Могилев»(2002), «Гродноинвест» (2002). Свободные экономические зо-
ны как одна из эффективных моделей территориально-хозяйственного 
управления призваны обеспечить ускоренное развитие отдельных регио-
нов за счет привлечения иностранных инвестиций и прогрессивных тех-
нологий. На конец 2016 года в СЭЗ работает 475 резидентов свободных 
экономических зон, на которых занято свыше 141 тыс. человек.Для всех 
СЭЗ установлен единый специальный правовой режим деятельности их 
резидентов, начиная с даты регистрации в качестве резидентов СЭЗ. Гос-
ударственные гарантии резидентам свободной экономической зоны уста-
новлены законодательством Республики Беларусь о СЭЗ, актами Прези-
дента Республики Беларусь, международными договорами Республики 
Беларусь, в том числе международными договорами, формирующими до-
говорно-правовую базу Таможенного союза. На резидентов СЭЗ распро-
страняются гарантии прав инвесторов и защиты инвестиций, предусмот-
ренные законодательством об инвестиционной деятельности. 
К уже достигнутым результатам можно отнести следующее: 37 
заводов построено; 15 заводов на этапе строительства; 13 предприя-
тий на стадии проектирования; 67 стран мира импортирует продук-
цию СЭЗ «Минск»; 59 предприятий сферы машиностроения, металло-
обработки, кабельной и строительной промышленности; 39 предприя-
тий деревообработки, электроники, химической и стекольной про-
мышленности;17 предприятий легкой промышленности и логистики. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РБ 
Республика Беларусь обладает серьезным инвестиционным по-
тенциалом и считается одним из самых привлекательных мест для ин-
вестиций. Ниже перечислены самые очевидные причины для этого. 
